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Idény bérlet.
Hatodik kisbérlet 4-dik szám.
január hó 25-kén:
V.
Operetté 3 felvonásban. Irta : P. Ferrier és Prévet. Zenéjét szerzettet Louis Varney. Fordították: Évva Lajos és Fáy J.
Béla. (Karnagy: Delin H. Rendező: Krecsányi.)
f f  S Z E M É L Y E K :
Poncurle gróf, kormányzó — — —  Foflényi V. Opportuna nővér — — —  Havyné.
Löuis, ) . , . —  5 ' unokahugai — — > Örley Flóra. Agalha, ) —  — — — Mátrayné.— —  Halrnayné. Izabella, ) zátdai növendékek — —  Zöldy S,
Gonlran de S o la rs ,)  , , , .
. , „  . ; muskétás kapitányok 
ÉÉretss de B nssac,) 1
Ifidén  abbé —  —
—  Horváth Arnold
—  Kiss M
— Németh J.
Blanche, ) —  — 
Lanlois, ) , . i —  
F arén, j  P ^ r o k  _
—  Makayné.
—  Szabó K.
— Boross P.
p lgober, íüuskélás — — —  Nyilassy M.
M ásodik,) viráe árns |e án y _
— —  Szida T.
ttfa a rd , fogadós - — —  Fenyéry M, — —  Bauer M.
Simoné, \ —  — — — Pálffy A.
Második,)  kalííCSiírUS leány
— — Szőllőssy M.
Jaclin, 1 — — — — Bánhidy E . — Serfőzy E.
leaneton, \ korcsmái leányok — — Vértan A. Els0,  ^ zarándok ~ —  Tamássy.
Margot, |  —  — — — Erdössy H. * M ásodik,) zarafU30K _ — —  Szentes.
Claudin, / —  — — —  Várady Mari.
Féjedemasszony — — — Váczy Vilma. Polgárok, muskétás kalonák, zárdanövendékek, férfiak, asszonyok.
h espaniolá^-k által előadandó zenedarabok
Az első felvonás után: 
n & G ira ld a "  (M archa) — —
,Cervantes44 (souvenér melacolique)
i n  H l s o r o z a t  a .
I A második felvonás után: I . „Simpatica44 (danza americana)-  JUARANC-  AREUONDÖ 2  „Los Amigos44 (vals espanol) CABALEROAREHONDO
»  v  N a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g !  Az esludiaritino espaniolák, kiket három előadásra voltam szerencsés megnyerni, az ujabb kor egyik legérdeke­
sebb m űvészeit je len ség e i közé tartoznak. Ök ugyanis keresztül utazzák a világot, hogy a tanulmányaik befejezéséhez szükségeltető anyagi eszközök birtokába 
i t a s s a n a k .  Midőn legutóbb Parisban, Brüsszelben, Becsben, Budapesten stb. felléplek, hangversenyeik csakhamar az előkelőség gyülhelyévé, ők magok pedig a 
nagy közönség kedvenezévé váltak. Hirnevök napról-napra nőtt, a sajtó dicsérte őket, szóval kinek alkalma volt őket hallani, el volt bájolva előadásaik idegenszerűsége és 
^kW /essége által. A Budapesten aratott nagy tetszés következtében Erzsébet királyné ő Felsége Gödöllőre hívta meg őket, hol ismételve legnagyobb 
elismerésében részesültek.
H elyárak m int rendesen.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától
Holnap, szombaton, bérletfolyamban: FŐBBŐL I1 Öli 11 1. É nekes sziniuü B felvonásban.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
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